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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
ATO N. 286, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 21, XXVI, do Regimento Interno e tendo em vista o 
disposto na Resolução nº 14, de 31 de outubro de 2002, bem como o que consta no 






CONCEDER progressão, com efeitos financeiros a partir do término do 
estágio probatório, para o quarto padrão da Classe “A” aos servidores abaixo 
relacionados, integrantes das carreiras judiciárias de Técnico e Analista Judiciário, na 
forma a seguir: 
  
Matrícula Nome Cargo  A partir de: 
S043910 Adolfo Bragato Junior Técnico Judiciário 19/1/2006
S043936 Agma Cristina Saraiva Santos Analista Judiciário 16/1/2006
S043618 Agueda Cristina Galvão Paes de Andrade Analista Judiciário 5/1/2006
S044010 Andréa Gonçalves Fujichima Técnico Judiciário 26/1/2006
S043804 Andréa Vieira Barroso Analista Judiciário 5/1/2006
S043928 Antonio Horácio Boa Sorte Analista Judiciário 20/1/2006
S043944 Aurélia Barretto Motoyama Técnico Judiciário 19/1/2006
S043863 Caio Gonçalves Portela Técnico Judiciário 12/1/2006
S044002 Cláudio Alves de Souza Técnico Judiciário 26/1/2006
S043669 Ednete Rodrigues Bezerra Analista Judiciário 5/1/2006
S043685 Eduardo Henrique Martins Machado de OliveiraTécnico Judiciário 5/1/2006
S043812 Flávia Cássia Mendonça Analista Judiciário 5/1/2006
S043880 Flávia de Freitas Monforte Paes de Barros Analista Judiciário 13/1/2006
S043715 José Aurelio Martins Ferreira Analista Judiciário 5/1/2006
S043740 Josué Bernardino dos Santos Analista Judiciário 5/1/2006
S043995 Keila Carvalhêdo Ferreira Técnico Judiciário 22/1/2006
S043790 Liana Memoria Cardoso Analista Judiciário 5/1/2006
S043898 Luciana Rocha Arifa Técnico Judiciário 15/1/2006
S043979 Luís Gustavo Gomes Teixeira Técnico Judiciário 20/1/2006
S043634 Luiz Pedro de Rossi Júnior Analista Judiciário 5/1/2006
S029291 Marcelo Pereira Pitella Analista Judiciário 6/1/2006
S043642 Márcia Maria de Almeida Técnico Judiciário 5/1/2006
S043901 Maria Aparecida Moreira Medrado Analista Judiciário 15/1/2006
S043650 Maria de Fátima Barbosa Técnico Judiciário 5/1/2006
S043820 Marilia Augusta Teixeira de Moura Técnico Judiciário 6/1/2006
S043537 Marizete da Silva Oliveira Técnico Judiciário 2/1/2006
S043839 Marluce Sampaio Duarte Analista Judiciário 7/1/2006
S043707 Pedro Jorge Cardoso de Marco Analista Judiciário 5/1/2006
S043723 Rafaela Martins Técnico Judiciário 5/1/2006
S043731 Raquel de Araújo Analista Judiciário 5/1/2006
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S043758 Ricardo Tadanori Rezende Makino Técnico Judiciário 5/1/2006
S043600 Roberto Negrão Soares Técnico Judiciário 5/1/2006
S043960 Rogerio Luiz Pereira Analista Judiciário 19/1/2006
S043766 Rony de Castro Penkal Técnico Judiciário 5/1/2006
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